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GRENOBLE. — Bibliothèque municipale 
Le 28 novembre 1970, à l'occasion de la Quinzaine du Livre à Grenoble, 
et en présence de M. Poindron, inspecteur général, de M. le Maire de 
Grenoble et de M. Gilman, conseiller délégué aux affaires culturelles, 
M. Dennery, directeur des Bibliothèques de France et de la lecture publique, 
a inauguré la nouvelle bibliothèque centrale ouverte depuis mars 1970 et 
cinq bibliothèques de quartier. La nouvelle bibliothèque de Grenoble offre 
au public une grande salle de lecture de 250 places, une salle de biblio-
graphie et une salle spécialisée pour la recherche et le fonds régional. 
Elle est équipée d'un atelier de reliure et d'un atelier de reproduction. Une 
exposition sur le livre illustré des origines de l'imprimerie à nos jours, 
organisée à l'occasion de la Quinzaine du Livre, réunissait quelques-uns des 
plus beaux ouvrages de la Réserve. L'après-midi du 28 novembre fut 
consacrée à la visite des annexes de quartier : la Bibliothèque du Jardin 
de ville, avec sa section pour les enfants ; la Bibliothèque du Village 
Olympique ouverte depuis déjà deux ans ; la Bibliothèque Malherbe pour 
les enfants ouverte en 1969 ; la Bibliothèque Teisseire implantée dans un 
quartier où les travailleurs étrangers sont nombreux ; la Bibliothèque 
Mistral ouverte en octobre 1970 dans une grande cité habitée surtout par 
des familles nombreuses. 
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